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92──1882
Colorado - head of the Grand 
Canyon.
コロラド－グランド・キャニ
オンの先端
Omaha.
オマハ
Bird’s-eye view of Chicago.
シカゴの鳥瞰図
Niagara Fals.
ナイアガラの滝
New York City.
ニューヨーク市
Watkins Glen.
ワトキンス峡谷
［章末飾り］
[Cover]
［表紙］
Index map to chapters.
章別索引地図
Physical map of Asia.
アジアの自然地図
Asia.
アジア［地図］
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00006476
1882──93
Anatolian plough.
アナトリアの犂
Armenian lady of Smyrna.
スミルナのアルメニア人の貴婦人
A Greek of Smyrna.
スミルナのギリシア人
Asia Minor, Armenia and 
Kurdistan.
小アジア，アルメニア，クルジ
スタン［地図］［左半分］
Asia Minor, Armenia and 
Kurdistan.
小アジア，アルメニア，クルジ
スタン［地図］［右半分］
Mesopotamian Desert.
メソポタミア砂漠
Banks of the Tigris.
チグリス川の堤
Neighbourhood of Bagdad.
バグダッド近辺
Armenian entertainment.
アルメニア人のもてなし
Cofee-house, Bagdad.
コーヒー店，バグダッド
Ruins of Babylon.
バビロンの廃墟
The cedars of Lebanon.
レバノンのヒマラヤ杉［レバノン杉］
Damascus.
ダマスカス
Jerusalem.
エルサレム
Mesopotamia, Syria and 
Palestine, &c.
メソポタミア，シリア，パレス
チナなど［地図］［左半分］
Mesopotamia, Syria and 
Palestine, &c.
メソポタミア，シリア，パレス
チナなど［地図］［右半分］
94──1882
Sinai.
シナイ
Arab draw-wel.
アラブのつるべ井戸
Arab sheikh.
アラブ・シャイフ［族長］
Aden.
アデン
The Persian, Afghan, and 
Turkman frontiers.
ペルシア，アフガニスタン，トルクメ
ン国境地帯［地図］［左半分］
The Persian, Afghan, and 
Turkman frontiers.
ペルシア，アフガニスタン，トルクメ
ン国境地帯［地図］［右半分］
Persian lady at home.
家庭でのペルシア婦人
Persian lady in walking dress.
散歩服を着たペルシア婦人
Gateway, Tehrán.
出入口，テヘラン
Wild asses.
野生ろば
Afghan chief.
アフガニスタンの長
Afghan gentleman.
アフガニスタン人の紳士
[Diagram of Afghanistan.]
［アフガニスタン略地図］
Kandahar.
カンダハル
The Himalayas.
ヒマラヤ山脈
Source of the Ganges.
ガンジス川の源
1882──95
Tiger-hunting - India.
虎狩り－インド
A Hindu of Western India.
西インドのヒンドゥー人
Hindu types - traveling coach.
ヒンドゥー 人の典型－旅行用牛車
A native lady.
現地人の婦人
A Fakir.
行者
Cremation scene - India.
火葬の光景－インド
A Himalayan town.
ヒマラヤの町
A palace in Lahore.
ラホールの宮殿
The Jaganath procession.
ジャガンナートの行列
India.
インド［地図］［上半分］
India.
インド［地図］［下半分］
South side of Mount Elburz, 
and Asan Glacier.
エルブルス山の北側，そしてア
サン氷河
Ararat.
アララト山
Derbent.
デルベント
Tiflis.
ティフリス［トビリシの旧名］
Circassian.
チェルケス人
96──1882
The Caucasus.
カフカス［コーカサス］山脈［地図］
Kulja, the Russo-Chinese 
frontier, &c.
クルジャ［イリ，伊寧］，ロシア
中国国境など［地図］
Crossing the Sir-Darya.
シル・ダリヤ川を渡る
Usbeg woman.
ウズベグ族の女
Kirghiz.
キルギス族
Turkoman encampment.
トルクメン人の野営地
Crossing the Yenisei.
エニセイ川を渡る
Valey of the Amur.
アムール川の谷
Sleighing in Siberia.
シベリアをそりで行く
Okhotsk.
オホーツク海
Scene on the Hoang-Ho.
黄河の光景
Yang-Tse-Kiang Rapids.
揚子江の急流
The Golden Island, Yang-Tse-
Kiang.
金島，揚子江
A Chinese junk.
中国のジャンク
Camping-ground, West Tibet - 
the Karakorum in the distance.
野営地，西チベット－遠方にカ
ラコルム山脈
The Great Wal.
万里の長城
1882──97
Korean type.
朝鮮人の典型
Malay vilage, Formosa.
マレー人の村，台湾
Chinese lady, Shanghai.
中国婦人，上海
West gate, Peking.
西門，北京
China.
中国［地図］
Fuji-Yama.
フジヤマ［富士山］
Japanese warrior in feudal times.
封建時代の日本の武士
Japanese tea-house.
日本の茶屋
Japanese girls.
日本の少女
The jinrikisha.
人力車
Temple in Kamakura.
鎌倉の寺
Yakonin and attendant.
ヤコニン［役人］と随行者
A canal in Tokio.
東京の運河
Statue of Daibuts - Kamakura.
大仏の像－鎌倉
Japan coloured in circuits.
巡回路を彩色した日本［地図］
［上半分］
Japan coloured in circuits.
巡回路を彩色した日本［地図］
［下半分］
98──1882
Valey of the Irawady.
イラワディ川の谷
Siamese landscape.
シャムの風景
Burmese types.
ビルマ人の典型
Laos.
ラオ族
Bangkok.
バンコク
Fruit-seler, Singapore.
果物売り，シンガポール
Indo China and Malacca.
インドシナ，マラッカ［地図］
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［表紙］
Japanese house cleaning.
日本の家の掃除［大掃除］
The Japanese dol’s arrival in 
America.
アメリカに到着した日本人形たち
Oto Nambo.
オト・ナンボ ［ー南方乙］
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Young Americans in Japan, or, The adventures of the 
Jewet family and their friend Oto Nambo
Greey, E.
日本でのアメリカ青年，すなわちジェウェット一家とその友人オ
ト・ナンボー［南方乙］の冒険
グリー ，E.
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